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Penelitian ini memiliki tujuan untuk meningkatkan minat belajar dan 
pemahaman konsep matematika kelas VIIIB SMP N 3 Colomadu. Dimana dalam 
proses belajar mengajarnya menerapkan strategi pembelajaran Guide Note-taking. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian PTK. 
Subjek penerima tindakan pada penelitian ini adalah siswa kelas VIIIB SMP N 3 
Colomadu yang berjumlah 32 siswa. Subjek pemberi tindakan adalah guru SMP N 3 
Colomadu. Metode pengumpulan data dilakukan dengan tes, observasi, catatan 
lapangan, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi 
data, paparan data dan penyimpulan. Hasil penelitian menunjukkan adanya 
peningkatan minat belajar dan pemahaman konsep matematika siswa SMP N 3 
Colomadu pada proses belajar mengajar matematika yang menerapkan strategi 
pembelajaran Guide Note-taking. Hasilnya dapat kita lihat dari indikator-indikator 
minat belajar, yaitu: (1) kemauan siswa mengerjakan tugas rumah (PR) meningkat 
dari 46,9% menjadi 96,9%, (2) keberanian siswa untuk bertanya tentang materi yang 
belum paham dari 9,4% menjadi 56,3% (3) kesiapan siswa yang mengerjakan latihan 
soal didepan kelas dari 9,4% menjadi 62,5%  serta dari peningkatan indikator 
pemahaman konsep, yaitu kemampuan siswa dalam mengaplikasikan konsep atau 
algoritma pemecahan masalah dari 31,3% menjadi 78,1%. Dari data hasil penelitian 
dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi Guide Note-taking dapat meningkatkan 
minat belajar dan pemahaman konsep matematika kelas VIIIB SMP N 3 Colomadu. 
 
Kata kunci: guide note-taking, minat belajar, pemahaman konsep. 
